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La presente investigación Nivel de cultura tributaria y su influencia en el 
nivel de recaudación tributaria de los pequeños negocios de la Asociación de 
Comerciantes El Porvenir de San Elías, del distrito de Los Olivos, en el periodo 
2016, tiene por objetivo general determinar si la cultura tributaria influye en la 
recaudación tributaria de los pequeños negocios de la Asociación de 
Comerciantes El Porvenir de San Elías, del distrito de Los Olivos, en el periodo 
2016.  
El tipo de estudio fue descriptivo, de diseño no experimental y de enfoque 
cuantitativo. La población estuvo constituida por el 45 comerciantes que son el 
total de comerciante de los pequeños negocios de la Asociación de Comerciantes 
El Porvenir de San Elías, del distrito de Los Olivos, en el periodo 2016. La muestra 
fue determinada por 45 comerciantes. La técnica utilizada fue la encuesta, y el 
instrumento de recolección de datos, fue el cuestionario. La validación de los 
instrumentos se realizó mediante juicio de expertos y la confiabilidad se determinó 
mediante la prueba estadística Alpha de Cronbach. Para contrastar las hipótesis 
se empleó la prueba de Rho de Spearman 
 
En la investigación se llegó a la conclusión que la cultura tributaria influye 
en la recaudación tributaria de los pequeños negocios de la Asociación de 
Comerciantes El Porvenir de San Elías, del distrito de Los Olivos, en el periodo 
2016, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la 
prueba de correlación de Pearson, donde el valor P= 0,004, por tanto es menor a 
0,005, concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Se 
puede concluir que los contribuyentes de la Asociación de Comerciantes el 
Porvenir de San Elías tienen una escasa cultura tributaria, debido a que no 
cuentan con el conocimiento necesario de lo que es tributar, en su mayoría no 
toman conciencia sobre los fines que estos tienen para beneficio de la sociedad y 
actúan de forma irresponsable sobre sus obligaciones. Por ende podemos decir 
que por parte de los comerciantes ahí una baja recaudación tributaria. 
 






The present investigation Level of tax culture and its influence on the level 
of tax collection of small businesses of the Association of Merchants El Porvenir of 
San Elias, Los Olivos district, in the period 2016, has as general objective to 
determine if the culture Tax system influences the tax collection of the small 
businesses of the Association of Merchants El Porvenir de San Elías, Los Olivos 
district, in the period 2016. 
 
The type of study was descriptive, non-experimental design and quantitative 
approach. The population was constituted by the 45 merchants that are the total 
merchant of the small businesses of the Association of Merchants El Porvenir of 
San Elías, of the district of Los Olivos, in the period 2016. The sample was 
determined by 45 merchants. The technique used was the survey, and the 
instrument of data collection was the questionnaire. The validation of the 
instruments was performed by expert judgment and reliability was determined 
using the Cronbach Alpha statistical test. To test the hypotheses we used the 
Spearman Rho test 
 
In the investigation it was concluded that the tax culture influences the tax 
collection of the small businesses of the Association of Merchants El Porvenir of 
San Elías, Los Olivos district, in the period 2016, because in the obtained results 
Of the general hypothesis was applied the Pearson correlation test, where the 
value P = 0.004, therefore is less than 0.005, concluding that the null hypothesis is 
rejected and the alternative is accepted. It can be concluded that the taxpayers of 
the Association of Merchants the Future of San Elias have a low tax culture, 
because they do not have the necessary knowledge of what is tax, most are not 
aware of the purposes they have to Benefit society and act irresponsibly on their 
obligations. Therefore we can say that on the part of the merchants there a low tax 
collection. 
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